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Latar Belakang : Anak usia toddler membutuhkan ibu untuk menunjang 
pertumbuhan dan perkembangan. Ibu mempunyai peranan penting dalam 
menyediakan asupan makanan yang adekuat, memelihara interaksi sosial, serta 
menyediakan lingkungan yang mendorong kemandirian anak dalam memenuhi 
kebutuhan makan. Kemampuan ibu dalam pemberian makan pada anak tak lepas 
dari tingkat ekonomi. Ibu dengan tingkat ekonomi tinggi akan berpengaruh 
terhadap daya beli bahan makanan.  
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara tingkat ekonomi dengan perilaku ibu 
dalam pemberian makan pada anak usia toddler. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian korelasional  dengan rancangan  
cross-sectional. Penelitian dilakukan di Posyandu Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, 
Yogyakarta. Besar sampel pada penelitian ini adalah 101 orang dengan quota 
sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tingkat ekonomi dan 
perilaku pemberian makan pada anak usia toddler. Analisa data menggunakan 
rumus chy square. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi responden paling 
banyak dengan tingkat ekonomi bawah  yaitu (10,9%) dengan perilaku baik, 
(89,1%) dengan perilaku cukup dan (0%) dengan perilaku kurang. Hasil analisis 
data menunjukkan tidak terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dengan 
perilaku ibu dalam pemberian makan pada anak usia toddler dengan p value 
(0,110)  
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan perilaku ibu 
dalam pemberian makan pada anak usia toddler. 
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Background: Toddler-age children need mothers to support growth and 
development. Mothers play an important role in providing adequate food intake, 
maintaining social interaction, and providing an environment that encourages 
children's independence in meeting their food needs. The ability of mothers in 
feeding the child can not be separated from the economic level. Moms with high 
economic levels will affect the purchasing power of food. 
Objective: To know the relationship between economic level with mother's 
behavior in feeding to toddler age child. 
Method: This was a correlational study with cross-sectional design. The research 
was conducted at Posyandu Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Sample 
size in this research is 101 people with quota sampling. The instrument used is the 
questionnaire of economic level and feeding behavior in children of toddler age. 
Data analysis using chy square formula. 
Result: The results showed that the economic level of respondents was the most 
with lower economic level (10.9%) with good behavior, (89.1%) with sufficient 
behavior and (0%) with less behavior. The result of data analysis showed that 
there was no correlation between economic level and mother's behavior in feeding 
toddler age children with p value (0,110) 
Conclution: There is no relationship between economic level and mother's 
behavior in feeding to toddler age children. 
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